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Indien elke wetenschappelijke publikatie over medische 
kennis een kennisgraaf zou bevatten waarin op beknopte 
wijze de inhoud van de publikatie wordt weergegeven, zou 
dat zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van deze 
publikaties ten goede komen. 
II 
Het tot nu toe niet gedefinieerde begrip 'probleem', dat 
bij het probleemgeorienteerde medisch dossier gehanteerd 
wordt, komt overeen met een eenduidige minimale oorzaak. 
III 
Bij klinische research staat het belang van de wetenschap 
vaak tegenover dat van de onderzochte patient. 
IV 
Aangezien het gebruik van medische faciliteiten in de 
praktijk wordt bepaald door de beschikbaarheid ervan, dient 
onderzocht te worden op welke gronden artsen selektief van 
medische faciliteiten gebruik zouden kunnen maken. 
V 
Het feit dat bepaalde onderzoekuitslagen in getalvorm 
worden gegeven houdt geenszins in dat deze uitslagen harder 
zouden zijn dan uitslagen in een andere vorm. 
VI 
Vanwege het ontbreken van uniformiteit in het medisch 
handelen verdient het soms aanbeveling meerdere artsen te 
raadplegen. 
R. Goscinny en A. Uderzo, Asterix en de 
Helvetiers. 
VII 
Het coderen van diagnoses volgens een logisch codesysteem 
zoals SNOMED verdient uit methodologisch oogpunt de 
voorkeur boven het gebruik van de klassificerende !CD-code 
of een afgeleide daarvan. 
VIII 
In het normale medisch curriculum moet een eigen plaats 
worden ingeruimd voor algemeen geneeskundige vakken zoals 
geschiedenis van de geneeskunde, vergelijkende geneeskunde 
en methodologie van de geneeskunde. 
IX 
In de huidige universitaire geneeskunde dient het accent 
verlegd te worden van de technocratie naar 'hippocratie'. 
X 
Jonathan Swift, Gullivers reizen, 
deel IV: Een reis naar het land van de 
Houyhnhnms. 
Het is verbazingwekkend dat voor het ontwikkelen van 
geautomatiseerde systemen nog vrijwel geen algemeen 
bruikbare regels zijn opgesteld. 
XI 
Voor de geldigheid van de uitspraak 'Vakmanschap is 
Meesterschap' is een aanmerkelijke herwaardering van 
vakmanschap ten opzichte van meesterschap noodzakelijk. 
Stellingen behorend bij het Proefschrift van 
P. F. de Vries Robbé 
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